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Ilfl'RODUOfION
La oonnaissance du poids moyen d'un poisson d'une longlleur
donn4e présente essentiellement un intérêt pratique puisqu'elle permet de
reoonstituer les poids totaux à partir de mesures de longueur~ Oelles-ci
peuvent s'effectuer beaucoup plus rapidement que les IIBSur&S de poids, avec
le min:l.Jaum de mat'riel. Il suffit donc souvent de faire un soue-échantillon-
œge des lol1gll8UrS sur le terrain pour obtenir au laboratoire les rendements
correspondants. Cette méthode est utilisable en particulier pour l' mlua-
tion des rendements d'engins de pêche ; elle est pratiquement indispensable
dans le oas d'essais d'estimation de la biomasse par empoisonnement : le
nombre d'esp.ces et leurs effectifs sont fréquemment tels qu'il est impossi-
ble de mesurer tous les individus.,enoore moins de les peser.
A. SipifiCft1cm de la relation L-P
Les oourbes longueur-poids construites ici dODDent donc le
poiels moyen d'un individu à une longueur do=". Il va de soi que la disper-
sion des poids 1nd.ividuels autour de oette valeur peut être considérable.
Il semble en effet que beauooup d'espèoes présentent un cycle annuel assez
net pendant lequel elles passent d'une maigreur relative à un embompoillt
marqué. Ces variations de oondition dépendent de la constitution de réser-
ves adipeuses, de l'alimentation, de 1& reproduction etc••• Une image glo-
bale asses préoise peut en être donnée grlce au coeffioient de oondition
Je == 105~ formule dans laquelle P eet exprimé en grammes et L en m1llimè-
tres.
L'étude des ooefficients de oondition des eep'ces les plus
comraunes permet de déterminer l'amplitude des variations annuelles et donc
4e préoiser les poids moyens correspondants aux pba.ees de gain de. poids ou
d'amaigrissement. Les seules données suffisamment fournies pour l'instant
ooncernent les Aleete! baremoze et les Alestes depte% pour lesquels nous
avon.reprisenté les courbes oorrespondant aux ooefficients de oonditiOD
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moyens des échantillons extrêmes: de 1,05 à 1,35 pour A. baremoze. de 1,'5
.. 1,60 pour A. dentex. Ces valeurs correspondent à une variation appréciable
des poids moyens, de 84 à 108 g.par exemple pour un A. baremoze de
200 mm. Les variations individuelles sont évidemment encore plus nettes:
les coefficients de condition extrêmes trouvés pour des adultes d'A. baremo-
.II. - 0,80 et 1,BO représentent une variation du simple au double pour une
même taille. Nous pouvons estimer que les courbes présentées ici sont effec-
tiVement des courbes moyennes, les individus ayant servi h les construire
ayant été pêchés à toutes les époques de l'année, dans les cl1vers milieux
prospectés et que les résultats ont ainsi éta naturellement poiklérés.
La taille et les poids marimaux présentent un intérlt dans
1. mesure oh Us sont reliée d'une certaine mani~re .. la croissance. Ces
oaractéristiques sont indiquées dans les tableaux spécifiques sous l'abré-
viation Mx. Il s'agit ici des valeurs enregistrées par Blache (1964) ou de
Douvelles valeurs plus élevées notées par les hydrobiologistes de l'ORSrOM
depds 1966. Il existe certainement des espèces - ceUes oouramment pOchées
en pAche sportive en particulier - pour lesquelles les valeurs indiquées
parattront notablement sous-eetim4es : par exemple, un commeroant de la
plaoe nous a affirmé avoir peeé un tates niloticus de 104 kg, alors que le
.plus lourd que nous ayons observé n' atteignait que 58 kg.
B. Les e,pèces représentées
Dans la zone prospect~, 46 es~ces seulement ont fait
l'objet de pesées suffisamment nombreuses pour permettre la construction
de la oourbe oorrespondante. Les espèces non mentionnées sont soit des es-
~ces inféodées à des faci~s spéciaux (es~ces d'affinités congolaises des
biefs supérieurs; faciàs rocheux ... ), soit des ee~ces tr~s dispers'es,
rencontr4es assez souvent mais en petit nombre h chaque toise
La rareté d 'une e8p~ce dans nos captures est liée aux moyene
d'échantillonnage employés, ainsi qu'à la répartition des espèces dans le
milieu. Les captures ont été essentiellement effectuées en l' ocourrence
, l'aide de filets maillants à petite maille et d'èmpoisonnements à la
m'none (poudre de Derris).
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C'est ainsi qu'une pêche au poison effectuée sur un banc
d'huitres (Aeth2ria elliptica) a permis de capturer certaines espèces rares
ou absentes de nos pêches habituelles; ce qui a par exemple permis de
faire figurer Bagrus docMc parmi les espèces souvent pesées alors que
c' est uniquement Bagrus ba:yad que l'on pêche dans le réseau fluvial en
général.
Quelques problèmes de systématique se posent encore et nous
n'avons pas pu distinguer de façon convaincante oertai:nes espèces proches.
On trouvera ci-dessous la liste de ces eSPJces, celles entre parenthèses
correspondant aux espèces de détermination ou d'existence incertaines
- 9,pAthonemus cn:i:inoides (Gp senegalensis)
- Byperopisus bebe (H. oocidentalis)
- tabeo coubie (L. Eseudocoubie)
- Mormyrus rume (Mt caschive)
- Ti1apia zi1li (T. multiradiata)
Enfin, conformément è la mise au point de Trewawas (1965)
les TilaPta aure~ oorrespondent aux espèces précédemment décrites comme
Tilapia monodi et T. lemassolljS. • D'autre part, la séparation de SDodontis
phall et de Se œbiensiq s'est avérée souvent très délicate.
c. ge.raues d'ordre pratique
Les espèces ont été classées dans l'ordre alphabétique de
genre et d'espèce afin de faciliter l'utilisation de ce document. Deux pe-
tits MormYJ'idae font cependant exception : Gnathonemus Piger et Petrocepha-
~u! bovei ont été situés, pour des raisons d'ordre pratique, sur la même
page que Marousenius isidori.
Les longueurs sont des longueurs standards mesurées en
millimètres ; cette mesure s'est avérée précise et d'un emploi commode.
La longueur totale est de toute façon à rejeter car les nageoires caudales
sont S)uvent abimées : il arrive même que certains t§ohantillons prt§sentent
une major1t' de poissons à caudale mutilée, c'est quelquefois le cas dans
l'El Beid pour les Tilapia qui sont probablement attaqués par des IchthXObo-
rus, mangeurs de nageoires. Nous avons dd dans le cas de S;ymna.rchus niloticue
mesurer la longueur totale du corps.
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Les poids ont été mesurés en grammes ~ il s'agit en général
de poids frais, quelquefois de poids formolée, la différence qui peut en
résulter étant de toute façon négligeable dans le cadre de oette étude. Les
valeurs ,moyennes des poids 11 une longueur donnée, lues d'apr~s la courbe
figurent dans le tableau correspondant. SUivant les valeurs atteintes, il
a quelquefois été nécessaire de scinder la courbe en deux parties, jUBta-
posées. La taille est en général représentée en abscisse, le poids en ar-
donœe (sauf dans le cas de Lates niloticus).
La représentation en tirets oorrespond à des effectifs in-
euttisant s (on se reportera aux tableaux situés en axmexe donnant pour cha-
que esp~ce le nombre d'individus pesés par classe de longueur).
Cette premi~r8 collection de courbes longueur-poid s présen-
te donc des lacunes : esp~ces non encore échantillonnées suffisamment,
classes de lwgueur mal représentées (les grandes tailles~d'une mani~re gé-
nérale,étant donnés nos modes de peche). Il sera peut-atre possible d'autre
part de tenir compte d'éventuelles différences entre sexes et du cycle de
oondition ,annuel. C'est pourquoi il devra etre fait une remise à jour pé-
riodique de ce catalogue.
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A'fIEU
BFPEOl'IJ'S tJTILI&U POUR LA COISfI.UC!IOIf DIS
COURBES LONG1JEUll-PQIDS
1). '01"0118 4. Wlle 'ra" 91
1.1 d. 2. 18 am
1.2 4. 19 • " CIl
1.3 de '7 • 53 GD
2.1 Petit•• tal11'.
2.2 Grancle, taill••
imm :: 1:jLj : 7 : 7 : 42:519:261: 65: 2§..; 11L: : : :
III :: ..I
t
: : : : : 24: 3,5: 21 2'l:
t ;:; le.... : : : : : : : : : 24..: 18: 11 21 :
1 2 z 3 1 4 : 5 : 6 1 7 : 8 : 9 : 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18:
: : a: :: 1 : : : .- ": ~~
imm : : • 66:81 .• -<§J.1.7lL.?~~: : : • • •
m ;:~: "': :::: 13: 68: 96; 80: 66;
f ::::::::::; 22: 68: 60: 38: 32:
Longueurs (cm)
Alestes.JlU1'S~e~~ ......::::-...:::...-_:=--....:~1.,l.,'1:..: .-6-.:-...:'18.-.,;,0:1:.;;:04=.:~8~7.:.:~7~4.:.: .,,;6;,..:5;,:.:...3~5-..:.:_4.:.=2~:..,;2~'ùIde-J~6~:~6 __~
Auchenog ... s b su: : : : :: : : 1 : 2:: 2 : :
Alestes
dentex
Alestes
baremoze
Bagrus .ètAA!D@ç :: : 1 ..!.~ : 9 : 10: 15: 11: 10: 8 : 4 : 2 : 4 : 2 :
Cmsicltthvs auratus : 5 : 20: 22: ~: 28: 13: 7 : 14: 6 : 7 : 13: 9 : 7 l : 4 :
Citharinus latus : :101 :237,_6,.5-: 7 : 1 ::;: 1:
ClaPas _wmü;:;ll;:;:a;:;:rl~s :-.....:.:_':':_..l;t--_.1I.--":_...lI:o-":"'_':'-~-:--':I.-... .....::-.:!1~-:1~:~3~.~3~: ~4~~3=:
Clarias 1 azera ;:, : =: 1 1: ; 3 : 5 : 8 : ~: 15 ?,l:
Pistichodus brevipipnis ;: ::: 1 1 2 l2 : 6 9: 15: 16: 18: 13:
Eutropius niloticus :: : 3 ; 11: 5 2 30: 15: 13: 30: 57: 40: 17: 10:
tabeo coubie :: 10: 3 : 1 : , : 2: : 2 : 2 : 1 : 1 :
Hyperopi8}1S;;:;..b~e;;.;;b;,;:eo- ,,;::_......._:':_.:.--=......_:~~:~.:.-~:~~; ~1~:~7~:~52;.;:;,;:2~06~:46~6,;:.: .r.~~3;.:::..r::3~4~1 :~1-.:!:4~2:
Ichthyob.oru.s besse : :: ; 5 : 10: 11: 10: 23: 64: 55: 41: 22: 19: :3
Gnathonemus Piger : :: : 8 : 2 :: e:PetroceR.lt..;':;;al~us"';;;;;;;;~b-ov-e-:i~--""'''''';-''';:=----=-_':''''''~~~~~~''''''-'::-';;:;;''''';': ..::..__--:;'--=-~ol:.._..::0.-....---.
Petl'OcepbpJ.!1S bane : :: ; 4 : 6 1 15: 55; 69; 20; 1 •
Pol:yptel"\!S. senegalus : :: :::::: 1 :: 1: : 2 :
Sch:Ub.e_&I;I~tus~~ :;",..,-=-__: _...::::-.:.- '-;o...'!l.~1~9;.:.:_7~9'-l::..:.1 ~24~:1:...;2:.:,1..:.:..1OO~:"?7=.:.:.:--:.1_0.:..:...:1...:;3.;:.~_1:.;;C;.::~12:o::~1"",3.:.:~1:-:;.0:
Synodontis bat_da : :: : 16: 1: : : 2 l : : 1: : 4 : 2 : 6 :
tabeo ~enegalensis : :: 33: 40: 5.!:101·106:105: 44; ~ 4 : .2 :
Ma.rcusenius isidori : :: : :: ::::
·
·
·
·
: 5 :
·
·
·•
:
.
.:: -- ::
: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31 32: 33: 34: 35: 36:
: : : : : : : :: :: :..
Longueurs (cm)
A.
baremoze
imm\l:_~",!"",,':':~~"'_~~~:~~~~~~~·!...~.:...--=! -=-:_-'---l'r..--=-:_-=:_...:1-_:
m:-*:~~~~:-!:-lI~~~~~~:':-:-~~~~~~~~~-I._...l!:"-~:_~:_~_:
-:-- -:-:.f:,.:....::::l~~:......!..:t.:..=:~.:.;;.:.:::;;:.:.~!...:;.l;:::..:.:.:::.:.:.:...:4~~~~:._.....:.._~: _~::...._:_:_~_:
xe imm~:""""1!"1~_:::::!~~:....,..:"~~~~~~~~~:_::_=_----~--:.-~::........:.: _...;.. _
dentex m; :
f:
.;A~~~imrs~-~~::;:e~:-- :.:-":':~"'::~...J.-=--.À...~::""::--=-...-o:----::-:-~: __~._..!_I~.~:.:"":".:...-=-':!-....!.I_~_.:.-...:._:;;;A;.!,,~...;b~i~s~ou::.:t:::::a:.:tus=- ...:..~:..: .Ji;2-..:...I1-:....J..,.!-~-:..5 ...:..~4...:::...:::.6-=-..:::I4~: .,:.$::..._,:.:,..11.-:o...:2:..;:-.=,2...:::..-.......:I=--...:.~.:.--.:._:
ifi::'-·...:. d~oo~=m~a~c ..:.:~1~:~-=-~.t.: -:_::"...!:~.....t.-=-.:.:_1~::..-..:._..s; .... ..J.1!-.-!-:_..;: .:..._.~:_-=-..101.....: _ ...._:
ë. -aliratus 1 5 4: 2 : 6 : 1 2: : ; : ~I : : : : :ë;"'ë1tbarus ;:: 5 : (1J'--!..-:"':;14~:~9"':'-..I:~3":': ~6~:-..I:=-::5~-:5:-=::'-""'::L....;6!'-'-1-:9::-=1.-""'-::3~
ë~-Ïatus 1 : 1: : j :u 1 1 : 1: : 2 : 4 : -2 : 7 • 9 : 8
~~mnlar1s : 4 : 5 : 1 : LJ..J~-=2...:..-:1~:...3~;~1...:.: -:1:-__ ~.;._j.!....:::....=2-.:.: _1:--,:.-._",",:~....!a_-=-_:-_:
.2.!..l.!i:?'~e~ra~ .:.:..I2~0::.::~16~: ~1.!f1.3:.:.:..:8~_:~7....:.._7r.....::..::.2...::~1...:.: _1L-::~1....!-: -:..-..:._....l::....:.1-.:._..:.:_..:-_.:.---=~:
]2,..È.~pinnis : 9 7: 5 1 _~.:~6~~~~::...:1~:~:1':~1-':~1~-=- :..:_.:.:._..::-_~--:..--;:~E~• ...:n=i=J:.::o~t=ic;;oous~ ~:...9~:~20;-:~'~3.:.: ,..:2;::2:J!:~4.:.1 :.....;:44~:...36~:~36,;:;,.:.: "":1=",~:.!:~f!i-,.ol5~ ....21;;"",,l:~-':':_..:.:_..:-_.:.-....::-......:~rlno!des : 1 : 17: 5 ; ~.L 7 • 9 : 5 : 2 : 3 : 6 :.~ :: :::
~. P..Ynaculatus : :::
~~ciatus :;:; ~_I_.L : : : ;; :::.
H. forske.li : 16: 26: 31 : "-,_li7 :156 :2~ 1 :2~' :18~ :150: 85 69: 37: '7J.. :..§ 8 : 5Ir~J7fo.eatus :: 1 : • ~ J=tJ. t ,. : ,; : ë.. : 1••.:...L:...J. ;. : 1. : j J •.J, : 1
-=H~;~b:;o::e.:obe=-- ~46~:~17&..::_9""'"'"-=-1_: 6 : 8 : 11: 15: 9 31 18. 39; 13: 20.1. 14. 15: 16: 14:
.I.~ b_e.sBiS2:ie~ ':-~:!......l:~_..L.. t--"':':_..I:__-:"_':':_..'!--::-:'-""::__::"-"':'~J-_~~_":"'~:
.b-soubie : : ::: 1 ::: 2 : 1:: 1
~..A~negalensia : 1 1 2 12.t~: 7 2: 1: 1 3: 4 : 1 : 1 : 2 6 : 1
M. isi~do~ri... ...:.:_.J:r..-...J.,_.L--J:!-__':':_-=-.-0=--""";'_":"_:"-""";':_"'::=---':':_..:l:_"':"_':':_-=-_G~.. rJigr : 1 __=:: ::: :
:
·
·
·
·
:
·
·
.
.
.
•
:
:P~.~b;-.,;ov~e::i:..- .:.:_-=- =--...:..... __..1 :: : !'-~:_..1:1.--:":_~'!,l, ....:..._.:.:_ ...._:
~P~....b;;.;·an:;;;;;;e__=-- :-...;..~~~~~::....:o~:~~:~:-::~~:--:-:~:~.u: :::
'P. seneRal.us :: 2 : 6 29:.61: 63: 39: 22: 14: 6 :, 2 : 2: : 1 ; _..:,._2~::.-....._:E::.mYs'tW( : 11: 12: 8 171-18: 20: 5 8: 8: 8: 11: 10: 6: 13: 8: 3:
'::lSi'""._b~a;e;t_ens-:-oda= ......: -:6=--_28~:--:4.:;2.:;....:1:-:5..::.-:~~§.~:~.:...~=-::--=-_...:.._:..:_.:-_...:::..-...:.:_.::__t:--....;, _
S. clarJ.:=.;:=a:;s-:-- .:.:..12;"':0.-1..1-:...=:2:..:.:........~:~...:.: ,,:.2;:..,;,....2:;0...::......::;...:.:_.:...--:~.....:._..I:r..--.:.: _.:.:_-:::---=-_..:.:_
S':ëoùrteti : : _.:.. :: : : :: :::§J ~pterus :::: . la-: : : : : : :
8. fron1JO.sus 20: 13: 20: 20: 12: : :~Sfo.~=·:::b;::i=ens=i::.::s:... :.,:~..:.:_8;;....l;~1 ::.,3:.,:_'~4~·:~9...::~...:.~1.:-~=-::-:'~~::"'::~: -=2~:...;;2_::.....:~: ~.:..-:.-=--~-:-:
S. membranaceus : 1 : 4 : 1 : 2 _: 6 : 1 12: 6 4 : 2 : 5 : 3 2: 4 : 1 :
sf·sohal! 7 : 7 ; 16: 10_:_ 10: 1.5: 5 : 3 : 1 :: : : :T~uaüre=a;;;"'------:...I1-'4';':-6-:'i";:~8~:~2. ...: 1 : .: J 1: : ;---=~~:-:-":';'-::."..lJ,-,_.::--.:: .....:.._:
T. a8iuaea 9 : 8 : 8 : 13.1. 9 : 11: 28: 24: 37: ~: 25: 11: 4 : 2_:!.._..:.:--:-...::~.....:"""'!!""":
T. nilotica 1~: 2 : 5 : 7J-..2 : 4 : fi : r. : 4 : 6 : 6 ,: 4: 5: 1 : t : 1 2:
lii)..li : '- , 1 : 1: _l 2 : 2 : ;;: : 1:: : 1.. :
1 37: 38: 39: 40: 41: 42: 431 44: 45: 46: 47: 48 49:
: .~__ : ;: L
~L!; 1
Longueurs
A.
baremoze
(cm)
imm
m •• : . .. e_.
50:
·
·
51: 52: 53:
·
·
;
•
•
: :
·
.
:
•
·
.
.
.
.
_1.
1 ; _ :
__________...,;;f-...;,:_-'!L__.....:;__-:.__:~~__::___=__...,;.._.z.:__..L__.J.._,;,,: ,;".......: _
A. imm :~__!Io.._:.---:._..:..._.:...--=_..I-_"'---:~...:._...-""z.....-:._-=-_.:..---:._
dentex m :
f
··2 :
•
·: 6
~A_...n~urs;;;,;;,;;e ..:....--..'!...:.---..J...........:.._-=-_=----=.:_...L.~~:_....:.._..:..._:.: _-=:~....:.:_..:-_,;.: a
~A_._b~i..s_c_u_to;;a_tus.... ~:_;~....:.:_-=:--....:.:_-=-_:.:_...'!:t..-":'_":"_':':_..::~--,-:_..:.._...: __:--.....:._
-:B:o"-._d;;o::;,;c=ma=c:- --:.:_~:. ..........:: ....:._ _=_.....:.:_,.,,:::.-....:.:._,.,,::--.....:.:_...::::-....:.:_...::::.-....:.:__:__~:_...;.._
c. auratus : • .: : :.. : :-=C~...C-:i:-:t~ha~ru.::;.s--------::-,~~;••~ 11: 3 : 1 : 2: : 1: 5 :
·
·
•
·
:..:1••:
.
.
-=C:o"-•....;1;:;a_tus;.;;;::;~~-------:-l.o1.5~~---~-~...: ..f6--:--.....-1;.;1:.;:......1,;:;;2...:-....:.....6.....:_1'!-':~1~:._._:__.::.:_....;::.___:.-'!"...:.._~c~.~aDRUi.l:='iil,;:=l:::ari:o:.:s::;....-----:.__:--~_J 1:: : :: 1 : 1.:: : 1:
-::C~.~1~a_z-e""ira~-_-----..::.:~~::......:1....:.:=_:_....;:~1--:.-....;:~1....:.:--:.1~_:~~...:.:__:::....-:.:~..t.--~-::J..~--:"""!""'......_..::.:_....;:~_
';;D~.-b-re:o:-vi~p.::::i;;:;nn-i::;s~------:._~:!..-....:.:-1.:....;:----:.:-...:..-.;:.I-.:1 :, : 1 1: 1: 1 :: 1
E. niloticue
·
·
-:G:-.ooo::c..:yp~rin.:;;;,o~t;;;:d;;;:e:.=s------..:..._.~: .: ......: _ .....~o::.___:._....:.._..::I--.~_I_......._.;.".__...........:_
~H~.-b;;:i:;:m:;:a;;::c;.;ul=?a=tus,;;,=:::;....-----..::.:_:--..:::--:.-...:..-.:...-.:::.--,.,,!,:.-..:::--...:.:_...:.._.:.I::!-.....:I_-=-_.::_...:._,
H. fasciatus : :: : =: :::_ : ;
.;;H;;.,.~f,~o~::.::S=Jœ:='=i-_-_-..:.I~f~:0o-: 7 12: 8 : 10· 8 : 4 ::-'_2_o:~2-:: .....2-..::.:....2~t"ij~oijio2-o;--_:-'.......:-o1--=H=-.~l:-in-=--ea--tu=s-------..::.:-.-~&._~:~-'_:.~:~~: ooo::1~--":-1...; '1 :1: , .L..._..:::...1"~,;.:..1;...,;;_~_.,;"._
~H~.~b:-e-b-e~-_------..::...22::::::-;.LL 13: 13: 5 : 4 :3 _;_ t: 3 : L-J_--J!-_-,-1....:._-=-_.:.-.....: ,
o;oI~._b_e_s~s~e ..::.;_._ .:. _..J. ...;.._.:.-__~.J._..:.::...._.:.:_..::..-:-.:.:__.L-....~__;~...:____:.:_...:..-:--
L. coubie : :. : ,.: 1 : : 1 : 2 : :3 : 1
.
.8- ·· ·
.
··
·
·
·
·
.
.
:
: :
·
·
·
.•••
:T. zilli
-=s~•..:s~c;::;h:ll:'=l::r.l ...--'_:.__~:__:lIo-__:;:__:lIo---1__...!.:_..::... __:;::...._.::.._.:-__• a _
-=T~•..:a;=:ure~~a~ .:...._.: • .:.: .,.;;:_....:__~__.::.. ::.:_.,.;;:__:_--=~_: a _
-=T~._gal~~U~a:;;;;ea~-----_..::.-__L._-'..:.r-..:.:_..::.._.:.-~le_•..-':o: • ...:::._..,;,:_..::.._.z.i_~-.;,:-...:..-.;,:-..::.._,
T. nilotica .:. : .=.: 1: :
:2.1.
Longueurs (am) :10f11.12.1,.1iI15:16:11:18:19:?Q:21:22:23'24.25:26:27,ae:29:'0:31:32:".34:35:
tates : :4 '8 :8 '9 '5 :8 :8 :1':9 :11'11'12:12:5 '9 :6 :6 :'1:9 :12:15:1':5 :1 :, :
niloticus :::::::::::::::::::::::::::
--.-~ ---.
:a :2 :
. .
. .
Longueurs (cm) :35:40:45:SO)?2:60:65:70:75:80:85:90:95:100:102:110;115:120:125:130:1'5,t40;142'
GYJlt,1.archus :,:, :, :2 :2 '1 :2 :1: :1:1 '2: : 1 : 2 C 1 : 1 : 2: '1: 1 ' 1 ' 1 :
nUoticus ::::::::::::::: 1 : : : : 1 : 1 1
·
·Longueurs (cm) : 4 : 5 : 6 • 7, 8:9 :10:11.:12:13:14:15: :2h ...,~2: :52:51: :59:60,'ph6a,6..1:
·
·
2.2.
Longueurs (cm) :36:37:38::~9'.4Q'41 :42:45:50:55:60:65:70:75:80~.5..,5l.Q.:95:100: 105:110:115;@:125:
Lates :6 :1 :6 '1 " '1 :6 :16:12:4 :5 :4 :, :, :1 '2 '4 :2 ' 1 : 1 : 2 : 1 ' 1 ' 1 :
nUoticus ::: , ,__ .' : : : : : : : : : : , , : t , , '. 1 :
:
·
·
M>ngueurs (cm) ,64:65:66:_6.7.:@:69:70:71 :72:13:74:75:16,
Citharinus .:4 :15: :20:16; :.·2:, :1 '1 :.·1
distichodoïdes :: '--t: :::: :
:
·
·
·
·
: ••t.....::.-...l;......:.-~:=--..;,,-....::__.::.:.....~::....• ...:.:_:
: : : ::
• • • • • e. ••••••
'--...!' :..._-.ft._ _.• ...,;__.-.........;!. -. •....
